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 Alcuni ringraziamenti sono doverosi a conclusione di un percorso che è stato veramente 
troppo lungo: 
All’Ing. Giampaolo Munafò e all’Arch. Barbara Billi, per avermi dato la possibilità di 
portare a termine questo lavoro, per la loro disponibilità, cortesia e i fondamentali consigli. 
Ai miei genitori, perché non mi hanno mai fatto mancare il loro appoggio, con la 
speranza che questo lavoro sia momento di orgoglio e soddisfazione anche per loro. 
Alla Leo, perché con la sua forza e determinazione è riuscita a spronarmi e incentivarmi 
a riprendere e terminare il cammino. Grazie soprattutto per il fatto di essere così come sei. 
A mia sorella, per non aver infierito troppo per il fatto che lei si è laureata prima di me, 
ma soprattutto nella speranza che abbandoni quelli odiosissimi discorsi da sorella maggiore.  
A Federica, che ha preso a cuore la “missione” risolvendo qualsiasi problema ogni qual 
volta si presentava… e sono stati veramente tanti! 
Al personale tecnico del Dipartimento, perché sono stati come compagni di cammino. 
Le persone da ringraziare sarebbero molte altre, dagli amici che mi hanno supportato e 
sopportato negli anni a chi mi è stato accanto prima, a chi c’è adesso e a chi c’è sempre stato. 
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